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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. 	 Metode Spektrofotometri UV Vis dengan cara pengamatan 
individual dalam larutan dapar pH 10,10 dibandingkan dalam 
pelarut dapar pH 7,00 dapat digunakan untuk penetapan kadar 
campuran Magnesium dan Kalsium dengan perbandingan 1:1~ 
1:1,5; 1 :2; 1 :3. 
2. 	 Pada perbandingan Magnesium dan Kalsium dengan 
perbandingan ]:1 ~ 1 : 1,5; 1: 2 ; 1 : 3, metode ini 
mempunyai kete1itian dan ketepatan yang baik, dengan harga 
pero)ehan kembali rata-rata 99,40 % dan harga koefisien 
variasi rata-rata 0,36 %. 
3. 	 Penetapan kadar campuran Magnesium dan kalsium dengan 
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